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Dini Dwi Wulandary. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Divisi Marketing 
UMKM Pempek Pak Cik, Jl. Putri Tunggal No.17A Harjamukti, Cimanggis, 
Depok, pada 24 Agustus sampai dengan 23 Oktober 2020, Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
 Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ini praktikan diberikan tugas 
untuk membuat design kemasan produk, melakukan foto produk, mengelola konten 
media sosial, mengunggah foto produk pada Marketplace, dan membuat promosi 
di Marketplace. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini praktikan dapat 
menarik kesimpulan yaitu praktikan memperoleh pengetahuan tentang pemasaran 
dalam perusahaan, keterampilan, dan wawasan mengenai gambaran dunia kerja 
yang nyata agar praktikan dapat bersaing di masa yang akan datang. 
 







Dini Dwi Wulandary. Internship report at the Marketing Division of UMKM 
Pempek Pak Cik, Jl. Putri Tunggal No. 17A Harjamukti, Cimanggis, Depok, from 
24 August to 23 October 2020, S1 Management Study Program, Faculty of 
Economics, Universitas Negeri Jakarta. 
 In carrying out this Internship Report, the practitioner is given the task of 
making product packaging designs, taking product photos, managing social media 
content, uploading product photos on Marketplace, and making promotion on 
Marketplace. With this Internship Report, the practitioner can draw conclusions, 
namely the practitioner obtains knowledge about marketing in the company, skills, 
and insights about the real world work picture so that the practitioner can compete 
in the future. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Pada era saat ini, persaingan dalam dunia kerja semakin ketat, 
banyaknya jumlah lulusan dari Universitas tidak sebanding dengan jumlah 
lapangan kerja yang tersedia. Sebagai mahasiswa kita dituntut untuk tidak 
hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus dapat 
menerapkannya di dunia kerja. Selain itu, di dunia kerja mahasiswa dituntut 
untuk memiliki kemampuan (skill) yang nantinya akan dibutuhkan dalam 
dunia kerja. 
 Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk 
kegiatan yang diadakan oleh Universitas untuk melatih mahasiswa 
menerapkan dan mengimplementasikan pengetahuan yang sudah mereka 
dapatkan selama masa perkuliahan untuk digunakan secara langsung di 
dunia kerja. Sehingga ketika mahasiswa sudah lulus, mereka dapat menjadi 
tenaga ahli dan sudah memiliki bekal, wawasan serta pengalaman yang 
cukup untuk bersaing dalam dunia kerja. 
 Universitas Negeri Jakarta sebagai lembaga pendidikan yang 
bertujuan untuk menghasilkan tenaga akademik maupun professional di 
bidang pendidikan maupun non pendidikan. 
 Program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta (FE UNJ) ikut serta dengan mengadakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan dan mewajibkan setiap mahasiswanya untuk melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan. Praktik Kerja Lapangan memiliki 2 sks dengan 
waktu kerja 80-160 jam efektif dan bersifat wajib untuk dilaksanankan oleh 
seluruh mahasiswa S1 Manajemen FE UNJ guna memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu hasil implementasi 





 Praktik Kerja Lapangan kali ini, praktikan mendapat kesempatan 
untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) Pempek Pak Cik sebagai tempat untuk menerapkan 
ilmu yang telah dipelajari. Pempek Pak Cik merupakan salah satu UMKM 
yang berada di Kota Depok, Jawa Barat yang menjual berbagai macam 
makanan khas dari Kota Palembang, seperti Pempek, Tekwan, dan Model. 
Dalam pelaksanaan usahanya, saat ini UMKM Pempek Pak Cik telah 
memiliki dua cabang toko yang beralamat di Jl.Putri Tunggal No.17A 
Harjamukti, Cimanggis, Depok dan di Jl. Gas Alam No.9E Harjamukti, 
Cimanggis, Depok. UMKM Pempek Pak Cik juga memasarkan produknya 
secara digital melalui marketplace seperti Tokopedia dan Shopee serta 
melalui sosial media seperti Instagram. 
 Indonesia saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0. Di era 
revolusi industri 4.0, semuanya telah berjalan dengan teknologi sebagai 
pemeran utamanya. Sehingga pengenalan teknologi bagi UMKM 
merupakan hal yang wajib. Untuk dapat bersaing di era revolusi industri 4.0, 
penting bagi UMKM untuk melakukan digitalisasi. UMKM dituntut untuk 
dapat mengikuti perkembangan teknologi serta dapat memanfaatkan 
platform digital untuk memasarkan produknya. 
 Sejalan dengan penerapan teknologi digital di era revolusi industri 
4.0 pada UMKM, UMKM Pempek Pak Cik menjadi tempat yang tepat 
untuk belajar dan menambah keahlian praktikan dalam dunia kerja 
khususnya di bidang marketing. Praktikan memilih melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan pada UMKM Pempek Pak Cik karena UMKM Pempek Pak 
Cik merupakan salah satu UMKM yang melakukan dan mengembangkan 
strategi pemasaran dengan menggunakan platform digital. Dengan 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di UMKM Pempek Pak 
Cik, praktikan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan selama 
perkuliahan karena model bisnis yang dijalankan UMKM Pempek Pak Cik 




 Dalam hal ini kemudian praktikan mengajukan permohonan Praktik 
Kerja Lapangan pada UMKM Pempek Pak Cik dan praktikan ditempatkan 
di divisi yang relevan dengan konsentrasi praktikan di Program Studi S1 
Manajemen, yakni Divisi Marketing. 
B. Maksud dan Tujuan 
Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan oleh 
Praktikan adalah:  
1. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama masa studi 
ke dalam praktik kerja nyata, sehingga mahasiswa mampu menganalisis 
dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di perusahaan. 
2. Melatih mahasiswa dalam bekerja sesuai dengan keahlian yang dipilih 
mahasiswa ke dalam praktik kerja nyata. 
3. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan mata kuliah Praktik Kerja 
Lapangan 
Tujuan dilaksanakannya praktik kerja lapangan adalah: 
1. Dapat mendeskripsikan tugas dan wewenang Divisi Marketing pada 
UMKM Pempek Pak Cik 
2. Dapat menjelaskan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 
pemasaran seperti membuat design kemasan produk, melakukan 
foto produk, mengelola konten media sosial, mengunggah foto 
produk, dan membuat promosi di marketplace 
C. Kegunaan PKL 
Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan, dapat memberikan 
manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain: 
1. Bagi Praktikan 
a. Mendapatkan wawasan dan pengalaman sebagai bekal Praktikan 
untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya 
b. Mengasah keterampilan yang dimiliki oleh Praktikan sesuai dengan 




2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebagai acuan dan bahan evaluasi atas kurikulum yang dilaksanakan 
dengan teori yang diterapkan dalam dunia kerja nyata. 
b. Untuk memperkenalkan Program Studi S1 Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta kepada masyarakat luas 
3. Bagi Perusahaan 
a. Menjalin hubungan kerjasama antara universitas dan perusahaan 
tempat praktikan melaksanakan kerja lapangan 
b. Mencari tenaga ahli yang potensial untu Sumber Daya Manusia 
perusahaan di masa yang akan datang. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
1. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan, pada; 
Perusahaan  : UMKM Pempek Pak Cik 
Alamat Perusahaan : Jalan Putri Tunggal No. 17A Harjamukti,  
      Cimanggis, Depok, Jawa Barat16454 
Nomor Telepon  : +62 812 8985 5093 
Email   : pempekpakcik@gmail.com 
Facebook   : Pempek Pak Cik 
Instagram   : pempekpakcik 
2. Alasan Memilih UMKM Pempek Pak Cik 
 Alasan Praktikan memilih UMKM Pempek Pak Cik menjadikan 
tempat kerja lapangan karena UMKM Pempek Pak Cik merupakan salah 
satu UMKM yang sudah menerapkan pemasaran produknya secara 
online sehingga membuat praktikan ingin mengetahui strategi 
pemasaran yang UMKM Pempek Pak Cik lakukan dan ikut turut andil 






E. Jadwal Waktu PKL 
 Jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan oleh 
Praktikan adalah selama 40 hari kerja yang dimulai dari tanggal 24 Agustus  
sampai dengan 23 Oktober 2020. Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan dari hari Senin sampai dengan Jumat yang dimulai pukul 
08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan waktu istirahat dari pukul 
12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Proses pelaksanaan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 
a. Pada Tanggal 12 Agustus 2020, praktikan menghubungi Bapak 
Agung Kresna Murti Rivai P., ST., M.M sebagai dosen pembimbing 
praktikan untuk menanyakan apakah diizinkan untuk melakukan 
Praktik Kerja Lapangan di UMKM Pempek Pak Cik dan praktikan 
diberi izin untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di 
UMKM Pempek Pak Cik. 
b. Pada Tanggal 14 Agustus 2020, Praktikan bertemu langsung dengan 
Bapak Syarifuddin selaku pemilik UMKM Pempek Pak Cik untuk 
meminta izin agar dapat melakukan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan di UMKM Pempek Pak Cik. 
c. Pada tanggal 24 Agustus 2020, Praktikan datang kembali ke UMKM 
Pempek Pak Cik atas arahan dari Bapak Syarifuddin untuk 
menandatangani surat kontrak kerja yang dimulai sejak tanggal 24 
Agustus sampai dengan 23 Oktober 2020 di Divisi Marketing 
UMKM Pempek Pak Cik. 
d. Pada Tanggal 26 Agustus 2020, Praktikan menghubungi Biro 
Administrasi dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta untuk 
pembuatan Surat Izin Praktik Kerja Lapangan yang ditujukan 
kepada Bapak Syarifuddin selaku pemilik UMKM Pempek Pak Cik. 
2. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 Sesuai dengan keputusan perusahaan, praktikan memulai Praktik 




Praktik Kerja Lapangan di Divisi Marketing UMKM Pempek Pak Cik 
berakhir pada 23 Oktober 2020. Praktikan melaksanakan PKL setiap 
hari Senin sampai dengan hari Jumat. 
3. Tahap Penulisan 
 Setelah praktikan selesai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, 
praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL yang digunakan 
untuk memenuhi persyaratan siding nanti dan untuk pertanggung 
jawaban perusahaan. Praktikan mulai mengumpulkan data-data dan 





BAB II  
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
 UMKM Pempek Pak Cik merupakan UMKM yang bergerak di 
bidang kuliner yang menjual berbagai jenis pempek dan makanan khas dari 
Kota Palembang, seperti Tekwan dan Model. UMKM Pempek Pak Cik 
didirikan pada Mei 2015 oleh Pak Syarifuddin selaku pemilik usaha 
(Company Profile UMKM Pempek Pak Cik, 2020). 
 Latar belakang pendirian UMKM Pempek Pak Cik berawal dari Pak 
Syarifuddin yang sebelumnya sudah mulai berjualan pempek palembang 
sejak tahun 1997 di Kota Palembang. Selanjutnya pada tahun 2000, Pak 
Syarifuddin sekeluarga pindah ke Kota Depok untuk mencoba membuka 
usaha di Kota Depok. Namun, pada perjalanannya usaha yang dilakukan 
oleh Pak Syarifuddin tidak berjalan lancar sehingga Pak Syarifuddin 
memilih untuk beralih profesi. Kemudian pada Mei 2015, anak dari Pak 
Syarifuddin memiliki keinginan untuk memulai kembali usaha yang sudah 
dirintis oleh Pak Syarifuddin yang kemudian melakukan re-branding dan 
diberi nama Pempek Pak Cik (Company Profile UMKM Pempek Pak Cik, 
2020). 
 Selama perjalanannya, UMKM Pempek Pak Cik memulai kembali 
dengan berjualan secara online, melalui media sosial seperti Instagram serta 
berjualan melalui Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Pada tahun 
2016, UMKM Pempek Pak Cik mulai melebarkan sayapnya dengan 
membuka kedai pertama yang beralamat di Jalan Putri Tunggal No. 17A 
Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16454, lalu pada tahun 2020 
UMKM Pempek Pak Cik kembali membuka kedai kedua mereka yang 
beralamat di Jalan Gas Alam No.9E Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa 
Barat 16454 (Company Profile UMKM Pempek Pak Cik, 2020). 
 Berikut merupakan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan logo yang 




1. Visi UMKM Pempek Pak Cik 
a. Menjadi Perusahaan Produsen Pempek Palembang yang terkemuka 
dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia 
b. Menjadikan kuliner Kota Palembang sebagai salah satu kekayaan 
kuliner nusantara yang harus dilestarikan 
2. Misi UMKM Pempek Pak Cik 
a. Senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan 
b. Menjaga serta meningkatkan kualitas produk 
c. Menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi banyak orang 
d. Membangun kemandirian kuliner Indonesia dalam menghadapi 
globalisasi 
3. Nilai – Nilai UMKM Pempek Pak Cik 
 Dalam mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan, UMKM 
Pempek Pak Cik memiliki 4 (empat) Nilai Utama yang menjadi 
pedoman bagi seluruh anggota tim UMKM Pempek Pak Cik. Adapun 
Nilai Utama UMKM Pempek Pak Cik sebagai berikut: 
a. Integrity 
  Setiap anggota tim UMKM Pempek Pak Cik harus 
berperilaku jujur, disiplin, dan memiliki prinsip. 
b. Customer Focus 
 Setiap individu dituntut untuk selalu melayani pelanggan 
dengan baik, memahami kebutuhan pelanggan, dan harapan 
pelanggan. 
c. Teamwork 
 Setiap anggota tim dituntut untuk bekerja sama dalam tim 
dengan baik untuk mencapai visi misi perusahaan. 
d. Continous Improvement 
 Selalu berupaya untuk memperbaiki dan mengembangkan 






4. Arti Logo UMKM Pempek Pak Cik 
 
Gambar II.1 
Logo UMKM Pempek Pak Cik 
Sumber : Company Profile UMKM Pempek Pak Cik Tahun 2020 
 
 Dalam suatu perusahaan memiliki logo yang mempunyai filosofi 
tersendiri yang berupa tujuan perusahaan dan makna dari perusahaan itu 
sendiri. Filosofi logo UMKM Pempek Pak Cik adalah sebagai berikut: 
a. Warna merah marun dan kuning keemasan melambangkan corak 
warna khas yang ada pada kain songket khas Palembang. 
b. Bentuk logo yang terdiri dari dua ikan yang saling berhadapan 
melambangkan bahan baku yang digunakan UMKM Pempek Pak 
Cik adalah ikan. 
c. Huruf “A” pada kata Pempek Pak Cik melambangkan bentuk 
Jembatan Ampera yang merupakan ciri khas dari Kota Palembang 
B. Struktur Organisasi 
 Struktur organisasi, perusahaan, maupun instansi pasti memiliki 
sebuah susunan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan yang 




perusahaan, maupun instansi dalam menjalankan operasional agar mencapai 
tujuan bersama yang mempunyai satu koordinasi. Struktur organisasi dapat 
menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan perhitungan sumber daya 
yang ditempatkan pada suatu posisi tertentu. 
 Struktur organisasi menggambarkan pembagian kinerja untuk suatu 
kegiatan dan fungsi yang berbeda pada setiap divisi. Hal ini bertujuan untuk 
pembagian kerja secara adil dan merata. Dalam hal penyusunan organisasi, 





Struktur Organisasi UMKM Pempek Pak Cik 
Sumber : Company Profile UMKM Pempek Pak Cik Tahun 2020 
 Berikut adalah tugas dari Divisi Marketing UMKM Pempek Pak Cik 
(Company Profile UMKM Pempek Pak Cik, 2020) : 
1. Menentukan strategi terkait pengembangan pasar, produk, dan 
peningkatan penjualan 
2. Menganalisa pergerakan pasar atau kompetitor sehingga mampu 
menentukan antisipasi untuk kemajuan perusahaan 
3. Mengelola dan mengembangkan akun media sosial 





C. Kegiatan Umum Perusahaan 
 UMKM Pempek Pak Cik merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang kuliner yang melakukan penjualan produk makanan khas Kota 
Palembang seperti berbagai jenis pempek, tekwan, dan model. Karena 
UMKM Pempek Pak Cik merupakan salah satu perusahaan yang menjual 
produk, maka dalam penggunaan bauran pemasaran UMKM Pempek Pak 
Cik menggunakan analisis 4P untuk menunjang kegiatan umum pemasaran. 
Berikut merupakan penjelasan bauran pemasaran yang praktikan pelajari 
dari buku Manajemen Pemasaran karangan Kotler dan Keller (2016; h.47) 
yang mencakup product, price, place, dan  promotion. Berikut ini 
merupakan bauran pemasaran yang ada pada UMKM Pempek Pak Cik : 
 
1. Product 
 UMKM Pempek Pak Cik menawarkan berbagai jenis pempek, yaitu 
pempek lenjer, pempek kapal selam, pempek adaan, pempek kulit, 
pempek tahu, pempek ebi, pempek keriting, dan pempek telur. Selain 
itu, UMKM Pempek Pak Cik juga menjual tekwan, dan model. 
2. Price 
 UMKM Pempek Pak Cik menjual produk kepada pelanggan dengan 
harga yang beragam 
Tabel II.1  
Harga Produk UMKM Pempek Pak Cik 
Nama Produk 
Harga 
Pempek Telur Kecil 
Rp 5.000 















Pempek Kapal Selam 
Rp 20.000 






Sumber: Daftar Harga Produk UMKM Pempek Pak Cik tahun 2020 
3. Place 
 UMKM Pempek Pak Cik telah memiliki dua cabang kedai yang 
berada di Kota Depok. Cabang pertama beralamat di Jalan Putri Tunggal 
No.17A Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16454 dan cabang 
kedua beralamat di Jalan Gas Alam No.9E Harjamukti, Cimanggis, 
Depok, Jawa Barat 16454. 
4. Promotion 
 Promosi adalah salah satu kegiatan yang penting dalam 
memperkenalkan, memberitahu, dan mengingatkan konsumen akan 
suatu produk. Oleh karena itu tanpa adanya promosi, penjualan suatu 
produk tidak akan berjalan. UMKM Pempek Pak Cik menggunakan 
kegiatan promosi penjualan dengan: 
a. Advertising 
 UMKM Pempek Pak Cik menggunakan media periklanan 
dengan menggunakan Instagram Ads dan Facebook Ads dalam 




b. Personal Selling 
 Menurut Hermawan (dalam Suherman Kurniaji, 2018), 
Personal Selling merupakan interaksi langsung dengan satu calon 
pembeli atau lebih guna melakukan persentasi, menjawab 
pertanyaan, menerima pesanan. Personal Selling adalah komunikasi 
langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk 
memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan 
membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga 
mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. 
 Hal yang dilakukan oleh UMKM Pempek Pak Cik dalam 
penjualan tatap muka untuk menarik minat pembeli adalah dengan 
komunikasi dua arah, para staf dari UMKM Pempek Pak Cik akan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon konsumen. 
c. Sales Promotion 
 Promosi penjualan yang dilakukan oleh UMKM Pempek 
Pak Cik yaitu dengan cara memberikan potongan harga pada produk 
serta memberikan gratis ongkos kirim dengan minimum pembelian 
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. 
d. Publishing 
 Untuk membangun citra perusahaan yang baik, UMKM 
Pempek Pak Cik juga menggunakan publisitas sebagai upaya 
promosinya, salah satunya yaitu dengan mengikuti acara bazar dan 
pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. 
e. Direct Marketing 
 UMKM Pempek Pak Cik menggunakan beberapa media 
untu melakukan direct marketing seperti membuat katalog 
elektronik (E-Catalog) produk kepada konsumen mereka.  
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BAB III  
PELAKSANAAN PKL 
A. Bidang Kerja 
 Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan di UMKM Pempek Pak 
Cik, praktikan ditempatkan pada Divisi Marketing. Fokus Kerja divisi 
tersebut adalah mengelola strategi pemasaran dan konten pada media sosial, 
melakukan foto produk serta mengunggah dan membuat promosi di 
Marketplace sepeti Tokopedia dan Shopee.  
 Selama masa Praktik Kerja Lapangan berlangsung, praktikan berada 
di bawah bimbingan Pak Syarifuddin selaku pemilik dari UMKM Pempek 
Pak Cik. Adapun tugas praktikan di UMKM Pempek Pak Cik di Divisi 
Marketing yang bertugas sebagai berikut : 
1. Membuat design kemasan produk 
2. Melakukan pemotretan produk 
3. Membuat konten media sosial 
4. Mengunggah foto produk pada Marketplace 
5. Membuat promosi di Marketplace 
B. Pelaksanaan Kerja 
 Berikut penjelasan mengenai pelaksanaan kerja praktikan selama 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di UMKM Pempek Pak 
Cik.  
1. Membuat design kemasan produk 
 Pengemasan mencakup semua kegiatan merancang dan 
memproduksi wadah untuk suatu produk. Kemasan adalah pertemuan 
pertama pembeli dengan produk tersebut. Kemasan yang baik menarik 
konsumen dan mendorong pilihan produk. Akibatnya, kemasan dapat 
bertindak sebagai "iklan lima detik" untuk produk tersebut. Pengemasan 




saat mereka membuka kemasan dan menggunakan produk di rumah. 
(Marketing Management Kotler Keller, edisi 14e, 2012; h.346) 
 Salah satu tugas Divisi Marketing adalah membuat design kemasan 
produk UMKM Pempek Pak Cik. Adapun kemasan yang ditugaskan 
kepada praktikan ialah kemasan plastik produk paket pempek. 
 Setelah praktikan mendapat tugas untuk membuat kemasan produk, 
praktikan menyiapkan template informasi apa saja yang akan 
ditampilkan pada kemasan produk. Informasi yang ditampilkan pada 
kemasan produk diantaranya, komposisi, saran penyajian, izin edar, 
petunjuk penyimpanan, label, serta kontak pemesanan. 
 Setelah menyelesaikan template informasi produk, selanjutnya 
praktikan mencari sumber materi untuk membuat design kemasan 




Menyiapkan Template Informasi Produk 






Mencari Sumber Materi Design 
Sumber : diolah oleh praktikan 
 Setelah semua informasi dan materi design terkumpul, 
praktikan mulai membuat design kemasan produk dengan 
menggunakan software Adobe Illustrator. Setelah design kemasan 
produk telah selesai dibuat, praktikan menyerahkan design tersebut 
kepada Pak Syarifuddin selaku pemilik UMKM Pempek Pak Cik 
untuk dilakukan revisi. Setelah design direvisi, praktikan kembali 
membuat design sesuai revisi yang diberikan. Setelah tidak ada lagi 
revisi, selanjutnya design tersebut diserahkan kepada Pak 






Pembuatan Design Kemasan Produk 
Sumber : diolah oleh praktikan 
Berikut merupakan diagram alir proses pembuatan design kemasan 
produk 
 
Gambar III.4  
Diagram Alir Design Kemasan Produk 






2. Melakukan Pemotretan Produk 
 Setelah design kemasan produk disetujui, maka design tersebut 
selanjutnya dicetak. Selanjutnya setelah kemasan produk dicetak, 
praktikan ditugaskan untuk melakukan pemotretan produk dengan 
kemasan yang telah dicetak dan pemotretan untuk foto katalog produk. 
 Sebelum melakukan pemotretan produk, praktikan terlebih dahulu 
melakukan persiapan, diantaranya menyiapkan produk yang akan 
dipotret, kamera, background foto, lighting, dan konsep foto bagaimana 
yang ingin dihasilkan. Setelah persiapan sudah lengkap, selanjutnya 




Persiapan Pemotretan Produk 







Hasil Foto Kemasan Produk 
Sumber : dokumentasi praktikan 
 
Gambar III.7 
Hasil Foto Katalog Produk 




Berikut diagram alir dalam proses melakukan pemotretan produk. 
 
Gambar III.8 
Diagram Alir Melakukan Foto Produk 
Sumber : diolah oleh praktikan 
 
3. Membuat Konten Media Sosial 
 UMKM Pempek Pak Cik menjual produknya melalui beberapa 
platform, salah satunya melalui media sosial seperti Instagram. Oleh 
karena itu, perlu dilakukannya pengelolaan konten media sosial untuk 
meningkatkan penjualan, membuat konsumen merasa lebih dekat 
dengan perusahaan, dan meningkatkan brand awareness. Praktikan 
bertanggung untuk membuat konten yang akan dipublikasikan dan 
melakukan komunikasi langsung dengan pelanggan yang menjangkau 
UMKM Pempek Pak Cik melalui media sosial, seperti melakukan live 




 Dalam membuat konten untuk media sosial, praktikan harus 
mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemilik UMKM Pempek 
Pak Cik, seperti branding colour dan jenis huruf yang digunakan. 
 
Gambar III.9 
Tampilan Laman Instagram UMKM Pempek Pak Cik 
Sumber: https://www.instagram.com/pempekpakcik/ 
 Sebelum mengelola konten media sosial, penting bagi 
perusahaan untuk membuat rencana konten pada media sosial. 
Begitu pula yang dilakukan oleh UMKM Pempek Pak Cik, 
praktikan membuat timeline konten untuk media sosial Instagram 
dengan menggunakan Microsoft Excel.  
 Pada timeline konten, praktikan menuliskan beberapa ide 
atau informasi yang akan disajikan pada media sosial Instagram 
UMKM Pempek Pak Cik yang telah disesuaikan dengan tanggal 
unggah konten tersebut. 
 Setelah membuat timeline konten, selanjutnya praktikan 




tersebut. Dalam pembuatan design, praktikan menggunakan 




Timeline Konten Media Sosial Instagram 
Sumber :  diolah oleh  praktikan 
 
Gambar III.11 
Design Konten Media Sosial 




Berikut ini diagram alir dalam proses mengelola konten media sosial. 
 
Gambar III.12 
Diagram Alir Mengelola Konten Media Sosial 
Sumber : diolah oleh praktikan 
4. Mengunggah Foto Produk pada Marketplace 
 Selain melalui media sosial, UMKM Pempek Pak Cik juga menjual 
produknya melalui platform Marketplace seperti Tokopedia dan 
Shopee. Praktikan diberikan tugas oleh pemilik UMKM Pempek Pak 
Cik untuk mengunggah foto produk di Marketplace Tokopedia dan 
Shopee. 
 Langkah pertama yang harus praktikan lakukan ialah login ke 
website seller.tokopedia.com pada Tokopedia dan website 
seller.shopee.co.id pada Shopee. Selanjutnya praktikan menyiapkan 
foto produk untuk diunggah ke Tokopedia dan Shopee. Praktikan 
membuat satu folder khusus untuk menyimpan foto-foto produk dari 
UMKM Pempek Pak Cik untuk memudahkan praktikan dalam 
mengunggah foto produk ke Tokopedia dan Shopee. Selanjutnya 
praktikan mengunggah foto produk melalui website 
seller.tokopedia.com pada Tokopedia dan website seller.shopee.co.id 

















Menyiapkan Foto untuk diunggah 
Sumber : diolah oleh praktikan 
 
Gambar III.16 
Mengunggah Foto Produk di Tokopedia 






Mengunggah Foto Produk di Shopee 
Sumber : diolah oleh  praktikan 
Berikut ini diagram alir proses update foto produk pada Marketplace. 
 
Gambar III.18 
Diagram Alir Mengunggah Foto Produk pada Marketplace 
Sumber : diolah oleh praktikan 
 
5. Membuat Promosi di Marketplace 
 Salah satu fungsi promosi adalah sebagai penawaran, konsumen 




ditawarkan, tetapi juga menawarkan kepada konsumen agar dapat 
membuat keputusan untuk membeli.  
 Praktikan mendapat tugas dari pemilik UMKM Pempek Pak Cik 
untuk membuat promosi di Marketplace Tokopedia dan Shopee. 
Sebelum membuat promosi, praktikan berdiskusi dengan Pak 
Syarifuddin mengenai bentuk promosi yang akan ditawarkan kepada 
konsumen. Setelah mendapatkan bentuk promosi yang akan ditawarkan, 
selanjutnya praktikan login ke seller.tokopedia.com dan 
seller.shopee.co.id untuk membuat promo. Selanjutnya praktikan 
mengatur seberapa besar promo yang diberikan serta mengatur tanggal 
promo di Marketplace. Setelah semua proses telah dilakukan, praktikan 




Login ke seller.tokopedia.com 






Login ke seller.shopee.co.id 




Mengatur Nominal dan Tanggal Promosi di Tokopedia 






Mengatur Nominal dan Tanggal Promosi di Shopee 




Promosi sudah terpasang pada Tokopedia 






Promosi sudah terpasang pada Shopee 
Sumber : diolah oleh  praktikan 
Berikut ini diagram alir proses membuat promosi di marketplace. 
 
Gambar III.25 
Diagram Alir Membuat Promosi di Marketplace 






C. Kendala Yang Dihadapi 
 Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 
mengalami kendala pada beberapa kegiatan. Berikut kendala yang praktikan 
alami selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
1. UMKM Pempek Pak Cik tidak memiliki tim design 
 UMKM Pempek Pak Cik sebagai perusahaan yang tidak memiliki 
banyak karyawan menuntut karyawannya untuk dapat melakukan 
berbagai hal, termasuk pada divisi marketing. Hal tersebut juga 
diterapkan kepada praktikan yang tugasnya membuat konten media 
sosial. Praktikan diharuskan untuk dapat membuat konten media sosial 
tanpa adanya bimbingan dari Pemilik UMKM Pempek Pak Cik.  
2. Sulitnya mendapatkan ide dalam mengelola konten media sosial 
 Dalam melaksanakan tugas mengelola konten media sosial, 
praktikan sering kali mengalami kesulitan dalam menemukan ide konten 
untuk ditampilkan. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
 Adapun cara praktikan mengatasi kendala saat melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan adalah: 
1. Dalam membuat design konten media sosial, praktikan banyak belajar 
secara mandiri melalui Youtube tentang penggunaan tools yang ada pada 
Adobe Illustrator sehingga dapat memudahkan praktikan untuk 
menyelesaikan tugas yang diberikan serta menambah kemampuan 
praktikan dalam membuat design. Menurut Thursan Hakim belajar 
adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan 
perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kecakapan 
pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya fikir, 
dan lain-lain kemampuannya.1 
                                                          




2. Saat mengerjakan tugas mengelola konten media sosial, praktikan 
terlebih dahulu membuat timeline pada Microsoft Excel untuk membuat 
rancangan konten di media sosial, setelah itu praktikan melakukan riset 
tentang informasi produk, hal yang sedang hangat dibahas di media 
sosial, serta hari-hari besar apa saja yang ada pada bulan tersebut untuk 
dijadikan konten media sosial UMKM Pempek Pak Cik.  
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BAB IV  
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 Setelah praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di UMKM 
Pempek Pak Cik, maka praktikan mencoba menarik beberapa kesimpulan. 
Berikut beberapa kesimpulan yang diperoleh praktikan setelah 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan; 
1. Divisi Marketing UMKM Pempek Pak Cik melakukan pengelolaan 
konten dan strategi pemasaran secara digital pada media sosial dan 
marketplace untuk dapat memasarkan produknya 
2. Dari pekerjaan yang dilakukan praktikan, praktikan telah mengetahui 
kinerja yang dilakukan oleh Divisi Marketing dalam bidang pembuatan 
design kemasan, foto produk serta pengelolaan konten media sosial dan 
marketplace yang berkaitan dengan strategi pemasaran yaitu bauran 
pemasaran 
B. SARAN 
 Berdasarkan pengalaman praktikan selama melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan di UMKM Pempek Pak Cik, praktikan bermaksud 
memberikan saran. Agar di masa yang akan datang dapat menjadi bahan 
pembelajaran dan masukan yang positif, sehingga dapat dijadikan acuan 
untuk perbaikan untuk pihak-pihak terkait. Berikut saran yang dapat 
praktikan berikan: 
1. Untuk Perusahaan 
 UMKM Pempek Pak Cik diharapkan kedepannya dapat memperluas 
penggunaan platform media sosial seperti Facebook, dimana platform 
media sosial yang digunakan baru terbatas pada Instagram dan  
Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Untuk pengembangan 
perusahaan, UMKM Pempek Pak Cik diharapkan dapat membuat tim 




menciptakan konten media sosial yang berkelanjutan untuk 
memaksimalkan seluruh saluran pemasaran yang digunakan UMKM 
Pempek Pak Cik. 
2. Untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan untuk 
dapat membangun jaringan tidak hanya dengan perusahaan-perusahaan 
besar, melainkan UMKM yang ada di daerah Jabodetabek sehingga 
mahasiswa akan lebih mudah dalam proses pencarian tempat 
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Lampiran 5 : Daftar Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
No. Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 
1. Senin, 24 Agustus 2020 
Masa pengenalan dengan seluruh lingkungan 
kerja UMKM Pempek Pak Cik 
2. 
Selasa, 25 Agustus 
2020 
Menyiapkan informasi kemasan produk dan 
mencari referensi design kemasan pada situs 
freepik.com 
3. Rabu, 26 Agustus 2020 
Mencari referensi design kemasan pada situs 
freepik.com 
Membuat design kemasan dengan 
menggunakan Adobe Illustrator 
4. 
Kamis, 27 Agustus 
2020 
Melanjutkan pembuatan design kemasan 
dengan menggunakan Adobe Illustrator 
5. Jumat, 28 Agustus 2020 Melakukan revisi pada design kemasan produk 
6. Senin, 31 Agustus 2020 
Membuat timeline konten media sosial untuk 
bulan September dan mencari referensi ide 
konten 
7. 
Selasa, 1 September 
2020 
Membuat design konten media sosial 
menggunakan Microsoft Power Point 
8. 
Rabu, 2 September 
2020 
Melanjutkan pembuatan design konten media 
sosial menggunakan Microsoft Power Point 
9. 
Kamis, 3 September 
2020 
Mengunggah konten di Instagram melalui situs 
Facebook Creator Business 
10. 
Jumat, 4 September 
2020 
Membuat design konten media sosial 
menggunakan Microsoft Power Point 
11. 
Senin, 7 September 
2020 
Membuat design untuk Instagram Highlight 
12. 
Selasa, 8 September 
2020 
Mengunggah konten di Instagram melalui situs 
Facebook Creator Business 
13. 
Rabu, 9 September 
2020 
Membuat design konten media sosial 
menggunakan Microsoft Power Point 
14. 
Kamis, 10 September 
2020 
Mengunggah konten di Instagram melalui situs 
Facebook Creator Business 
15. 
Jumat, 11 September 
2020 
Melanjutkan pembuatan design konten media 
sosial menggunakan Microsoft Power Point 
16. 
Senin, 14 September 
2020 
Melakukan pembelian background dan lighting 
foto pada situs tokopedia.com 
Mencari referensi ide foto pada situs 
pinterest.com 
17. 
Selasa, 15 September 
2020 
Membuat design konten media sosial 
menggunakan Microsoft Power Point 
18. 
Rabu, 16 September 
2020 






Kamis, 17 September 
2020 
Melakukan pemotretan kemasan produk 
20. 
Jumat, 18 September 
2020 
Melakukan pemotretan produk untuk katalog 
21. 
Senin, 21 September 
2020 
Melakukan editing semua hasil pemotretan 
dengan menggunakan applikasi Snapseed 
22. 
Selasa, 22 September 
2020 
Menjadikan foto produk untuk design konten 
media sosial menggunakan Microsoft Power 
Point 
23. 
Rabu, 23 September 
2020 
Membuat foto produk untuk design konten 
media sosial menggunakan Microsoft Power 
Point 
24. 
Kamis, 24 September 
2020 
Mengunggah konten di Instagram melalui situs 
Facebook Creator Business 
25. 
Jumat, 25 September 
2020 
Membuat timeline konten media sosial untuk 
bulan Oktober dan mencari referensi ide konten 
26. 
Senin, 28 September 
2020 
Membuat design konten media sosial 
menggunakan Microsoft Power Point 
27. 
Selasa, 29 September 
2020 
Mengirimkan email kepada tim Go Food dan 
Grab Food untuk perubahan foto menu 
28. 
Rabu, 30 September 
2020 
Mencari referensi ide konten media sosial 
untuk bulan Oktober 
29. Kamis, 1 Oktober 2020 
Membuat design konten media sosial 
menggunakan Microsoft Power Point 
30. Jumat, 2 Oktober 2020 
Mengunggah foto produk pada marketplace 
Tokopedia dan Shopee 
31. Senin, 5 Oktober 2020 
Mengunggah konten di Instagram melalui situs 
Facebook Creator Business 
32. Selasa, 6 Oktober 2020 
Rapat dengan Pak Syarifuddin mengenai 
promosi yang akan diberikan pada bulan 
Oktober 
33. Rabu, 7 Oktober 2020 
Membuat promosi pada marketplace 
Tokopedia 
34. Kamis, 8 Oktober 2020 Membuat promosi pada marketplace Shopee 
35. Jumat, 9 Oktober 2020 
Membuat design konten media sosial 
menggunakan Microsoft Power Point 
36. Senin, 12 Oktober 2020 
Mengunggah konten di Instagram melalui situs 
Facebook Creator Business 
37. 
Selasa, 13 Oktober 
2020 
Melakukan pemotretan produk terbaru dari 
UMKM Pempek Pak Cik 
38. Rabu, 14 Oktober 2020 
Melakukan editing hasil pemotretan dengan 
menggunakan applikasi Snapseed 
39. 
Kamis, 15 Oktober 
2020 
Menjadikan foto produk untuk design konten 





40. Jumat, 16 Oktober 2020 
Mengunggah konten di Instagram melalui situs 





Lampiran 6 : Dokumentasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
